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Отже, Я. Коменський, А. Макаренко, 
М. Монтессорі, М. Пирогов, С. Русова, 
В. Сухомлинський, К. Ушинський стали 
тими постатями, які відкрито виступали 
за реформування жіночої освіти. 
Однак проведене дослідження не є 
вичерпним у розробці порушеної 
проблеми й виконана робота дозволяє 
побачити перспективи подальшого 
вивчення проблем якості підготовки 
сучасних фахівців. Із вивченням цих 
питань ми пов’язуємо подальшу 
дослідницьку роботу з визначення шляхів 
підвищення якості підготовки сучасного 
педагога і забезпечення достатнього й 
високого рівня їхнього професіоналізму. 
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Елена Белоус ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО 
ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ. 
В статье рассматривается исторический аспект реализации профессиональной подготовки 
студентов высшей школы. Изложен детальный анализ исторической ретроспективы отношения 
педагогики как науки и практики к вопросам полоролевой социализации личности и продвижение на 
современном этапе гендерних исследований в профессиональную подготовку студентов высшей 
школы. Раскрываются возможности использования гендерного подхода в организации учебного 
процесса и во время преподавания отдельных учебных педагогических дисциплин в высшем учебном 
заведении. Поскольку одной из важных задач вишу есть формирования у студентов ценностного 
отношения и способностей к инновационной педагогической деятельности и к саморазвитию. 
Ключевые слова: гендер, гендерный подход, профессиональная подготовка, педагогические 
дисциплины, высшая школа. 
 
Olena BilousTHE HISTORICAL ASPECT OF THE IMPLEMENTATION OF GENDER 
APPROACH IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
The historical aspect of the implementation of high school students' vocational training is examined in the 
article. A detailed analysis of the historical retrospective of relationship between pedagogy as a science and 
practice in terms of sex-role socialization and promotion at the present stage of gender studies in vocational 
training of high school students is given. The author reveals the possibility of the use of gender approach in 
the educational process and while teaching particular academic disciplines in the institutions of higher 
education. One of the important tasks of high schools is the formation of students’ valuable attitude and 
abilities for the innovative educational activities and self-development. 
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КВЕСТ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ 
ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПЕДАГОГІВ 
 
У статті розкрито переваги використання квестів з метою формування гендерної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів, обґрунтовано унікальність квесту як 
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технології, що дозволяє одночасно впливати на мотиваційно-ціннісний, інформаційно-
теоретичний та організаційно-діяльнісний компоненти компетентності. Значну увагу 
приділено особливостям поетапної організації та проведення гендер-квесту «Шлях до 
гармонії», подано опис завдань квесту та проаналізовано результати їх виконання.  
Ключові слова: інтерактивне навчання, гендерний квест, гендерна компетентність, 
гендерні взаємини, гендерний стереотип. 
________________________________________ 
 
Гендерно чутливі інтерактивні 
практики – форми роботи та заходи, що 
спрямовані на реалізацію гендерної 
політики та мають на меті просування ідеї 
гендерної рівності та підвищення рівня 
гендерної чутливості. Використання 
інтерактивних форм і методів у гендерній 
освіті передбачає застосування елементів 
тренінгу, дискусії, гендерного аналізу, 
перегляд відеоматеріалів на гендерну 
тематику [2], обговорення життєвих 
ситуацій крізь призму гендеру, 
педагогічні спостереження, організацію 
творчих справ. Окрім вище зазначених, 
до інтерактивних форм роботи відносять 
гендерні кемпи, гендерні квести, гендерне 
спортивне орієнтування.  
З-поміж перерахованих форм останнім 
часом найбільшої популярності 
набувають самеквести (англ. quest – 
пошуки). Спираючись на особливості 
гендерних відносин у юнацькому віці та 
пов’язані з ними педагогічні задачі, 
пропонуємо детально розглянути квест як 
сучасну педагогічну технологію та 
інтерактивний метод формування 
гендерної компетентності майбутніх 
педагогів.  
Квест – пригодницька гра, пошук 
пригод  (синоніми: Квест (трансліт. англ. 
Quest – пошуки), Adventure (англ. — 
пригода)). На сьогоднішній день 
проблему створення та використання 
квестів в освітньому процесі активно 
вивчають зарубіжні та вітчизняні 
науковці: Б. Додж, Т. Марч, М. Андрєєва, 
Я.Биховський, О. Гапеєва, М. Гриневич, 
Л. Іванова, Н. Кононець, І. Сокол, 
Г. Шаматонова, С. Щеліна та ін. 
І. Сокол розглядає квест як ігрову 
технологію, яка має чітко поставлене 
дидактичне завдання, ігровий задум, 
визначені правила та реалізується з метою 
підвищення в учасників знань і вмінь. 
Особливістю квесту є: здійснення 
освітніх завдань через ігрову діяльність; 
упровадження нових технічних засобів 
навчання; цілеспрямоване мотивування 
емоційної та інтелектуальної активності 
учасників; пошуковий характер 
навчальної діяльності; розвиток 
інформаційної грамотності. Завдання 
педагогічних квестів: розв’язання ребусів, 
загадок, кросвордів, гра «крокодил», 
тематичне проходження маршруту, 
створення плакатів, колажів, реклами-
антиреклами, проектів на основі 
технології мозкового штурму; творча 
діяльність у техніках акваріум, квілінг, 
декупаж, короткі хореографічні та 
театральні постановки з елементами 
психодрами, тренінгові вправи тощо. 
Організація квесту та набір завдання 
мають утворювати цілісну картину, що 
дозволяє учасникам узагальнити 
пережитий досвід та структурувати 
отриману інформацію [7]. 
На думку науковців (Биховський Я., 
Бовтенко М., Сисоєв П., Берні Додж, Том 
Марч та інші), під час застосування квест 
– технології учасники проходять повний 
цикл мотивації від уваги до задоволення, 
знайомляться з автентичним матеріалом, 
який дозволяє досліджувати, обговорювати 
й усвідомлено будувати нові концепції і 
відносини в контексті проблем реального 
світу, створюючи проекти, що мають 
практичну значущість [5]. 
Будь-яка педагогічна технологія 
передбачає в якості результату засвоєння 
визначеного комплексу знань, умінь та 
навичок, що визначається темою, у 
нашому випадку – гендерно 
орієнтованих. Квест, як порівняно нова 
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технологія, об’єднує в собі елементи 
мозкового штурму, гри, тренінгу, 
дискусії. Відповідним чином квест 
вирішує ряд завдань, на які спрямовані 
форми інтерактивної взаємодії: сприяє 
формуванню навичок роботи в команді, 
розвиває творчий підхід, толерантність, 
уміння відстоювати власний погляд, 
мобілізує особистісні ресурси та тренує 
життєві навики, дозволяє програвати 
рольові сценарії в різних життєвих 
ситуаціях, сприяє формуванню досвіду 
застосування всього комплексу 
професійних умінь задля побудови 
гармонійної гендерної взаємодії [7]. 
Перевага квесту як комплексної 
технології навчання полягає в тому, що 
він надає змогу впливати одразу на три 
структурні компоненти гендерної 
компетентності: мотиваційно-ціннісний, 
тобто активне прагнення змінювати 
застарілі гендерні стереотипи та 
формувати нову, гармонійну систему 
гендерної взаємодії;  інформаційно-
теоретичний – володіння системними 
знаннями про теоретичні та практичні 
аспекти гендерного підходу в різних 
сферах суспільного життя; організаційно-
діяльнісний, що передбачає володіння 
системою професійно-практичних умінь 
побудови гармонійної гендерної 
взаємодії. 
Квест є унікальним не лише за 
формою, а й за змістом. Однакові 
сценарії, завдяки свободі дії учасників та 
спонтанності розвитку сюжету, 
призводять до різних результатів. 
Важливим є й те, що цей метод, будучи 
грою за своєю сутністю, робить матеріал, 
який вивчається, доступним, але не за 
рахунок його спрощення, а завдяки 
вибору прийомів, що дозволяють 
поєднати теоретичний аспект підготовки 
з практичною стороною майбутньої 
професійної діяльності.  
Здійснюючи організацію та проведення 
гендер-квестів, ми дотримувалися 
окремих правил гендерного спортивного 
орієнтування (наявність контрольних 
пунктів та об’єднання учасників у 
команди), але в процесі практичної 
реалізації акцент було зроблено на 
пошуковому характері навчальної 
діяльності, творчих завданнях, ігрових 
формах, використанні технічних засобів 
(фото- та відео- зйомка). Оцінці підлягав 
не стільки кількісний результат 
(швидкість проходження маршруту та 
число виконаних завдань), а якісний 
(творчий підхід до розв’язання завдань, 
застосування комунікативних, 
просвітницьких, аналітичних умінь, 
рівень власного відходу від гендерних 
стереотипів). Окрім того, враховуючи 
специфіку майбутньої професійної 
діяльності соціальних педагогів, а саме – 
уміння застосовувати інтерактивні 
методи гендерно орієнтованого навчання, 
здійснювати пропаганду гендерних знань, 
керуватися в діяльності принципами 
діалогу та співробітництва, ми 
зорієнтували розроблений гендерний 
квест на розвиток комунікативних та 
просвітницьких умінь шляхом 
запровадження ряду завдань, 
спрямованих на залучення до спілкування 
пересічних громадян. 
Важливо, щоб квест став яскравою та 
значущою подією для молоді, але не 
самоцінним. Тому ми надали перевагу 
просвітницько-інформаційному та 
виховному значенню квеста над 
розважальним, конструювали маршрут 
так, щоб створити сприятливий простір 
для експериментування та самопізнання, 
уникаючи необґрунтованого ризику.  
Пропонуємо розглянути етапи 
підготовки та проведення гендер-квесту 
«Шлях до гармонії», організація якого 
стала традицією для студентів, майбутніх 
соціальних педагогів Черкаського 
національного університету імені Богдана 
Хмельницького.  
Зауважимо, що при складанні 
алгоритму створення квесту ми 
керувалися етапами, запропонованими 
О. Міньковскою [4]: 
1. Створення інтриги з приводу 
майбутньої події. Важливою є мотивація 
та позитивний настрій майбутніх 
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учасників, їх прагнення активно діяти в 
напрямку подолання застарілих 
гендерних стереотипів, шукати 
нестандартні шляхи розв’язання завдань, 
спрямованих на ознайомлення 
громадськості з ідеєю гендерної рівності. 
Студенти повинні усвідомити, що в 
результаті опанування технологією 
організації та проведення гендер-квестів, 
отримують можливість зробити 
особистий внесок у зміну наявної системи 
гендерних відносин у молодіжному 
середовищі, долучитися до виконання 
Державної програми забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2016 року (ПКМУ від 
26.09.2013 ғ717).  
2. Інструктаж із техніки безпеки. 
Основне завдання цього етапу полягає в 
засвоєнні учасниками правил проведення 
гендер-квесту, спрямованих на власну 
безпеку та безпеку оточуючих. Тому нами 
були розроблені Правила проведення 
гендер-квесту «Шлях до гармонії» 
(пам’ятка учасника), у яких значну увагу 
приділено вимогам бути взаємно 
ввічливими, дотримуватися правил 
дорожнього руху, заборонено долати 
дистанції та виконувати завдання у 
випадку погіршення самопочуття. 
Пам’ятка також містить роз’яснення 
процедури формування команд, деталі  
виконання окремих завдань квесту. З 
правилами доцільно ознайомити 
учасників заходу, зробивши відповідну 
відмітку в журналі інструктажів.  
3. Визначення умов та особливостей 
участі кожного. Важливо з’ясувати 
очікування і побажання студентів 
відносно запланованого заходу та своєї 
участі в ньому; визначити, до чого 
учасники готові, а які завдання можуть 
виявитися надто складними або 
неефективними, який досвід буде набуто 
в результаті проходження маршруту. 
Також необхідно встановити місце, час 
проведення та тривалість квесту, 
проінструктувати учасників про можливі 
способи виконання завдань, особливості 
зовнішнього вигляду (зручний одяг, 
взуття без підборів, спортивний стиль), 
наголосити на можливості припинити 
участь у заході з певних причин (погане 
самопочуття, відсутність мотивації, 
неволодіння способом виконання 
завдання).  
4. Забезпечення інформаційної та 
технічної підготовки учасників. 
Використання пристроїв, за допомогою 
яких виконуються завдання, що 
передбачають фото- та відео- зйомку, 
передбачає обсяг знань на рівні 
користувача і не вимагає спеціальної 
підготовки. Інформаційна підготовка 
учасників відбувається протягом 
семестру під час вивчення спецкурсу 
«Основи гармонізації гендерних 
взаємин». 
5. Організація квесту. Як і будь-який 
захід, квест передбачає реалізацію всіх 
задуманих компонентів і водночас 
вимагає від організаторів і учасників 
імпровізації, творчості, використання 
індивідуального гендерного досвіду 
учасників.  
Перший (інтелектуальний) блок 
завдань на початку квесту містив 
розминку у вигляді тесту, що включав  
програмні питання дисципліни «Основи 
гармонізації гендерних взаємин», 
передбачав відпрацювання навичок 
застосування гендерно паритетної мови 
(Вправа «Аналоги назв професій»), 
сприяв розвитку вміння здійснювати 
гендерний аналіз ситуацій у щоденному 
спілкуванні та трансформацію гендерних 
стереотипів («Наведіть приклад 
прислів’я, афоризму або анекдота, які 
містять гендерний стереотип. Оцініть 
вплив стереотипу на гендерні 
відносини»).  
Другий блок, спрямований на розвиток 
комунікативних, організаторських та 
просвітницько-інформаційних умінь, 
містив завдання, пов’язані із взаємодією 
та гендерною просвітою («Розкажіть 
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перехожим про переваги гендерної 
рівності. Підготуйте відео-доказ», 
«Зробіть фото чоловіка з дитиною», 
«Переконайте чоловіка приміряти жіноче 
взуття»).  
Третій блок сприяє підготовці молоді 
до сімейного життя та популяризує 
відповідальне батьківство: «Складіть 
рецепт манної каші», «Переодягніть 
малюка», «Запропонуйте модель 
ідеальної сім'ї». 
Четвертий блок завдань передбачає 
розвиток діагностичних, перцептивних та 
рефлексивних умінь: «Описати, щоб ви 
зробили, якби на одну годину стали 
людиною іншої статі», назвати стать 
людей на фото, особисто забити цвях у 
дощечку, демонструючи власний ступінь 
відходу від гендерних стереотипів.  
Завдання поділено на основні, які 
команди мають вирішити для того, щоб 
знайти наступний контрольний пункт,  та 
бонусні, за рівень виконання яких 
учасники отримували бали. Результат 
проходження маршруту визначається за 
сумою одержаних балів та виконання 
специфічного бонусного завдання – 
складання «Дев’яти кроків до 
гармонійних стосунків», які стають 
очевидними в процесі виконання 
попередніх завдань. Для забезпечення 
позитивного настрою та підвищення 
мотивації до побудови гармонійних 
гендерних взаємин учасники були 
нагороджені пам’ятними призами та 
дипломами. 
6. Організація відпочинку учасників та 
обмін враженнями. Емоційна та 
інтелектуальна напруженість нерідко 
призводить до втоми учасників, окрім 
того, після завершення квесту молоді 
люди є перенасиченими різними 
враженнями. Тому доцільно дати час на 
спілкування та вираз емоцій. 
7. Усвідомлення учасниками 
отриманого досвіду – рефлексія, аналіз 
змін у власному внутрішньому світі, своїх 
уміннях і навичках, та у світі, що оточує, 
у гендерних відносинах молоді. Загальна 
рефлексія покликана забезпечити 
формування стійкої потреби в самоосвіті 
з гендерної проблематики, сприяти 
переосмисленню власних гендерних 
уявлень у бік егалітарності, підсилити 
мотивацію до впровадження принципів 
гендерної рівності в професійну 
діяльність. Завданням, що дало 
можливість учасникам узагальнити 
отриманий досвід, стала побудова 
порівняльних скульптур, що 
відображають гендерну рівність або 
гендерну дискримінацію. Виконуючи 
вправу, студенти мали більш чіткі 
уявлення про ознаки гендерної 
дискримінації і для демонстрації даного 
сюжету обирали: потрійну занятість 
жінки, байдуже ставлення чоловіка до 
дитини, нерівномірність в оплаті праці. 
Складніше учасникам було відтворити 
картину гендерної рівності, тут на 
допомогу прийшли ідеї відповідального 
батьківства, гнучкого розподілу сімейних 
обов’язків, успішних практик поєднання 
виховання дитини та професійного життя.  
Особливу увагу було приділено 
усвідомленню правил побудови 
гармонійних гендерних взаємовідносин 
на засадах егалітаризму, толерантності та 
партнерства. До таких кроків учасники 
віднесли: обізнаність із перевагами 
гендерної рівності; рівноправ’я у всіх 
сферах життя; відхід від гендерних 
стереотипів; уміння приміряти на себе 
роль, що не є типовою для своєї статі; 
рівність у виборі професій; вміння обох 
батьків турбуватися про дитину; спільне 
ведення домашнього господарства; 
уміння поставити себе на місце іншого; 
разом формувати сімейний бюджет та 
долати фінансові труднощі. 
Були і відповіді, які можемо вважати 
правильними, але такими, що не містять у 
собі гендерної складової: бути вірними 
один одному; розуміти один одного; 
ставитися з повагою та любов’ю до свого 
партнера; мати спільне дозвілля; уміти 
поступатися та йти на компроміс; 
довіряти один одному, бути чесними; 
підтримувати один одного у складних 
ситуаціях. 
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Але, на жаль, не всі учасники змогли 
зробити правильні висновки з виконаних 
завдань, так, серед кроків до гармонійних 
стосунків ми помітили поодинокі 
відповіді на зразок: «Природність жінки 
понад усе», «Солодкі побачення» тощо.  
Аналізуючи гендерні стереотипи, 
учасники зверталися до прислів’їв та 
афоризмів: «Жінка за кермом, мов мавпа з 
гранатою», «Мовчи, жінко, твій день – 8 
березня», «Жінка на кораблі – до біди», 
«Гарний чоловік і погану жінку красить», 
«Баба з воза, кобилі легше», «90-60-90», 
«Місце жінки на кухні» тощо. Усі 
учасники підтвердили негативний вплив 
гендерних стереотипів, відображених у 
наведених виразах і змогли знайти 
аргументи, що їх спростовують: жінки 
більш відповідально ставляться до 
управління автомобілем і значно рідше 
потрапляють у ДТП, шкідливий вплив 
стандартів зовнішності на фізичне та 
емоційне самопочуття жінки, збільшення 
кількості жінок серед представників 
різних професій та досягнення жінками 
успіху в політиці та бізнесі. Пригадали 
учасники й декілька прислів’їв, що 
містять позитивні моменти: «Жінка для 
чоловіка – подруга, а не прислуга», 
«Чоловік і жінка – то найліпша спілка».  
Уміння застосовувати гендерно 
паритетну мову ми перевіряли за 
допомогою фемінітивів. Жодна з команд, 
на жаль, не впоралася із даним завданням 
без помилок. У середньому, із 10 назв 
команди змогли дати правильну назву 
лише шести професіям. Не змогли 
вказати правильні аналоги назв професій 
для жінок: гребець (гребчиня), жокей 
(жокейка), редактор (редакторка), плавець 
(плавчиня).  
Позитивним було те, що завдання, 
пов’язане з гендерною просвітою 
громадськості, виконали всі команди. 
Спілкуючись із перехожими, студенти 
роз’яснювали сутність поняття «гендерна 
рівність», доводили його переваги та 
переконували будувати стосунки на 
принципах толерантності, егалітаризму та 
партнерства.  
Обмін враженнями від події є 
надзвичайно важливим моментом 
завершального етапу, тому що допомагає 
ще раз пережити подію, усвідомити те, 
що відбулося, проаналізувати, чому 
змогли навчитися, про що дізналися, 
продемонструвати свій внесок у подію та 
відстежити власний рівень готовності 
відмовитися від застарілих гендерних 
стереотипів, будувати стосунки на 
засадах толерантності, егалітаризму та 
партнерства.  
У результаті, обмін думками показав, 
що методика квестів користується 
значною популярністю серед студентів, 
активізує їх мислення, сприяє 
підвищенню мотивації до навчання. По 
суті, квест – це дидактична структура, у 
рамках якої викладач формує пошукову 
діяльність студентів, задає її параметри й 
визначає час роботи. Викладач виступає 
не «джерелом знань», а створює необхідні 
умови для їх пошуку. Ця діяльність 
перетворює студентів із пасивних 
об’єктів навчальної діяльності у її 
активних суб’єктів, підвищується не лише 
мотивація отримувати знання, але й 
відповідальність за результати такої 
діяльності [6]. 
Квест як методика та технологія має 
суттєві переваги: додаткову мотивацію 
навчання; можливість отримати знання за 
межами навчального закладу; самостійну 
групову роботу студентів та можливість 
самим керувати цією роботою; власний 
темп роботи кожного в процесі виконання 
загального плану; стимул до співпраці; 
розвиток уміння самостійно приймати 
рішення; розвиток творчого мислення; 
розширення світогляду учасників, 
стимулювання пізнавальної активності.  
До мінусів можемо віднести: доволі 
складний процес підготовки та 
проведення заходу, наявність необхідних 
матеріальних затрат, пов’язаних із 
розміщенням завдань по маршруту, 
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придбанням інвентарю для виконання 
завдань, залежність від погодних умов, 
співпраця із професійними квестерами, 
необхідність чіткого дотримання правил 
техніки безпеки під час проведення 
квесту. Однак усі перелічені недоліки 
перекривають переваги квест-технологій.  
У контексті професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів 
закономірним є те, що проходження квесту 
виступає своєрідним зразком конкретної 
організаційної форми для роботи з 
молоддю, що може бути використано в 
майбутній професійній діяльності з 
метою гармонізації гендерних взаємин у 
молодіжному середовищі.  
Таким чином, квест є інноваваційною 
інтерактивною методикою, яка сприяє 
підвищенню якості підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до гармонізації 
гендерних взаємин у молодіжному 
середовищі й може бути застосована 
практично для будь-якого  напряму 
навчання. Авторський досвід 
використання методики квестів при 
підготовці майбутніх соціальних 
педагогів до гармонізації гендерних 
взаємин у молодіжному середовищі в 
Черкаському національному університеті 
імені Богдана Хмельницького 
продемонстрував її ефективність і 
викликав високий інтерес та активність 
студентів. Серед подальших наукових 
пошуків у напряму вдосконалення 
технології використання гендерних 
квестів – деталізація завдань та 
підвищення їх прикладного компонента, 
що забезпечить реальний взаємозв’язок 
ігрової ситуації та реальної практичної 
діяльності.  
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Наталья Байдюк КВЕСТ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 
ГЕНДЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  
В статье раскрыты преимущества использования квестов с целью формирования гендерной 
компетентности у будущих социальных педагогов, обоснована уникальность квеста как 
технологии, что позволяет одновременно влиять на мотивационно-ценностный, информационно-
теоретический и организационно-деятельностный компоненты компетентности. Значительное 
внимание уделено особенностям поэтапной организации и проведения гендер-квеста «Путь к 
гармонии», подано описание заданий квеста и результаты их исполнения.  
Ключевые слова: интерактивное обучение, гендерный квест, гендерная компетентность, 
гендерные отношения, гендерный стереотип 
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Nataliya Bayduyk QUEST AS AN INTERACTIVE METHOD OF FORMATION OF GENDER 
COMPETENCE OF FUTURE SOCIAL TEACHERS 
The benefits of using quests in the process of forming gender competence of futuresocial teachers are under 
consideration in the article, the uniqueness of quest as a technology which allows to affect simultaneously 
motivational and valuable, information and theoretical and organizational components of competence has been 
grounded. Considerable attention has been paid to the peculiarities of organizing and step-by-step conducting 
of gender-quest "The Harmony Way", the quest task descriptionand the results of their completion have been 
given. 
Keywords: interactive learning, gender quest, gender competence, gender relations, gender stereotype. 
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ЦІННІСНА СКЛАДОВА ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВЧИТЕЛЬСТВА 
 
У статті проаналізовано питання важливості ціннісної структурної складової гендерної 
компетентності вчительства. Використані дані про всесвітні дослідження цінностей, де були 
визначені причини зростання значущості цінностей самовираження, серед яких важливе місце 
посідає цінність гендерної рівності. Показано, що питання зростання руху в бік досягнення 
гендерної рівності є закономірним процесом соціально-економічного розвитку людської 
цивілізації, від якого система освіти та вчительство не можуть бути відокремлені. 
Ключові слова: гендерна компетентність вчительства, ціннісна складова, світове дослідження 
цінностей, соціально-економічний розвиток, цінності самовираження, гендерна рівність. 
________________________________________ 
Останнім часом зросла увага  
наукового та педагогічного загалу до 
питання професійних цінностей 
вчительства. Це пов’язано зі стрімкими 
соціальними та політичними змінами в 
нашій країні, активним прагненням 
України приєднатися до Європейського 
співтовариства, долучитися до тих 
цінностей, які складають підвалини 
європейської ідентичності. Однією із 
засадничих цінностей європейського 
світобачення є цінність недискримінації 
людини за будь-якою ознакою, в тому 
числі за ознакою статі. Україна 
проголосила свій рух щодо створення 
демократичного суспільства, коли 
приєдналася до основних міжнародних 
документів у цій царині – Загальної 
декларації ООН «Про права людини», 
Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх 
форм дискримінації стосовно жінок», а 
також прийнявши закон України «Про 
забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків» та однойменну 
Державну програму до 2016 року. У 
вказаній програмі чітко наголошено на 
необхідності  «розроблення плану 
підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників із включенням до нього 
програми або компоненти з питань 
гендерної рівності; розроблення 
навчальних планів для вищих навчальних 
закладів, закладів післядипломної освіти 
із включенням до них навчальних курсів, 
тематичних занять з питань гендерної 
рівності» [1, с.5]. Отже, важливим напрямом 
діяльності визначено розвиток у 
вчительства гендерної компетентності як 
важливої складової їхньої професійно-
педагогічної культури. 
Завдання були визначені, але їх 
виконання поки що лишається не 
пріоритетним. Гендерна компетентність 
педагогів, їхні ціннісні орієнтації ми 
маємо ще формувати та розвивати,  і 
перш за все в системі післядипломної 
педагогічної освіти.  
Гендерна компетентність як 
інтегральна характеристика професійної 
компетентності педагога розглядалася 
багатьма українськими та зарубіжними 
дослідниками (О. Вороніна, Т. Дороніна, 
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